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In this thesis I designed a sauna for a family of three. I also designed a two-car 
garage to the same building. The first draft of the sauna building was based on the 
client’s sketch. In the draft we designed the necessary changes together with the 
customer, for example the site layout and the buildings dimensions. The aim was 
to design a traditional Finnish sauna. In addition to the design I have also studied 
the history and the stages of the Finnish sauna, as well as Finnish sauna culture 
from the past to present. 
The data of this thesis consists mainly of the source of information I found from 
the library. In addition, I have also used RT-cards, The National Building code of 
Finland and a few web pages.  
Sauna culture around the world is ancient and in Finland, too, it is over a thousand 
years old. Finnish sauna culture has retained its position even though in Europe, 
for example going to the sauna stopped in the 1700s. Finnish sauna has survived 
through wars and urbanization, although the original form and function have 
changed. The essence of sauna is still the same: it is a place to clean the body as 
well as the mind. 
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1  JOHDANTO 
Työn tarkoituksena on suunnitella saunarakennus omakotitalon pihaan. Saunara-
kennukseen kuuluu löylyhuoneen ja pesuhuoneen lisäksi wc, oleskelutila keit-
tonurkkauksella sekä kahden auton autotalli. Työn tilaajana on kolmehenkinen 
perhe Pirkanmaalta. 
Pihasauna on määritelty seuraavasti: 
”Pihasauna on pientalon, omakotitalon tai maatilan päärakennuksesta erillään 
oleva saunarakennus, tai se voidaan sijoittaa talousrakennuksen tilojen yhtey-
teen.” /1,29/ 
Perheen omakotitalon tämänhetkinen sauna on pieni, eivätkä asukkaat ole tyyty-
väisiä saunan, pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen tiloihin, sillä tilat ovat ahtaat ja 
hankalat käyttää.  Tarkoituksena on tulevaisuudessa purkaa sauna sisätiloista ja 
siirtyä saunomaan kokonaan erilliseen saunarakennukseen.  
Saunarakennuksen yhteyteen rakennetaan myös kahden auton autotalli. Tällä het-
kellä pihassa on kaksi autotallia - toinen talon päädyssä ja toinen erillisessä piha-
rakennuksessa - mutta molemmat ovat liian pieniä, ja siksi käytössä vain varasto-
tilana. Uusi saunarakennus on tarkoitus rakentaa nykyisen autotallirakennuksen 
paikalle. Lisäksi saunarakennuksen on tarkoitus toimia näköesteenä tontin rajalla.  
Teoriaosuudessa tutustun suomalaiseen saunaan ja saunakulttuuriin sekä saunomi-
seen liittyviin tapoihin ja uskomuksiin saunomisen alkuajoista aina tähän päivään 
asti. Lähteinä olen käyttänyt alan kirjallisuutta, RT-kortteja, Suomen rakentamis-
määräyskokoelmaa ja Internetiä. 
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2 SAUNA 
Saunan ohjeellinen määritelmä on muotoiltu Helsingissä vuonna 2003 järjestetys-
sä Future Sauna Forum -kokouksessa seuraavasti:  
”Pääsääntöisesti sauna on puupintainen, ilmanvaihdolla, veden saatavuudella ja 
poistolla sekä tarpeellisella valaistuksella varustettu huonetila, jossa on istuin-
lauteet, kuumennettava kiuas ja vähäinen ilmankosteus. Ilman kosteutta lisä-
tään heittämällä vettä kiukaan kiville. Saunatilan tyypillinen lämpötila on vä-
hintään 70 °C.”  /8, 14/  
Vaikka saunaa mielellään pidetään suomalaisena keksintönä, ovat sen juuret to-
dellisuudessa hyvin kaukana. Hikoilu ja kylpeminen ovat olleet monissa kulttuu-
reissa tunnettuja parantamis-, puhdistumis- ja rentoutumistapoja kauan ennen 
ajanlaskun alkua. Esimerkiksi Kreikasta on löytynyt kylpylöitä, jotka on rakennet-
tu vähintään 700 eKr. Kreikasta kylpylät levisivät aikanaan myös Roomaan. 
Turkkilainen kylpykulttuuri puolestaan on lähtöisin islaminuskoisista maista ja 
levinnyt sieltä läntiseen Espanjaan asti. Saunan alkumuotoja löytyy ympäri maa-
ilmaa, etsipä sitten idästä tai lännestä. Muun muassa amerikkalaiset intiaanit har-
rastivat hikoilukylpyjä matalissa teltoissa ja muistuttaapa japanilaisten vanha kyl-
pymuotokin omaa savusaunaamme. Vaikka saunan eri muodot olivat suosittuja 
ympäri maailman, alettiin saunoja 1700-luvun lopulla kuitenkin Euroopassa pitää 
tautien ja henkisen saasteen tyyssijoina, jonka seurauksena ne lopulta kiellettiin. 
Suomessa ja Venäjällä perinne on kuitenkin jatkunut katkeamattomana vuosisato-
ja.  /8, 17–18/  
Sauna onkin vahva osa suomalaista perinnettä ja joidenkin tietojen mukaan suo-
malainen saunakulttuuri on ainakin 2000 vuotta vanhaa. Väitettä on perusteltu tu-
keutuen arabialaisen tutkimusmatkailija Ibn Dastan 900-luvun alusta peräisin ole-
vaan kirjoitukseen, jossa kerrotaan suomensukuisesta maakuopissa asuvasta kan-
sasta. Talvisin tämä kansa kantoi asumuksiinsa kiviä, jotka kuumennettiin. Kuu-
mille kiville valeltiin vettä ja syntyneen höyryn lämmössä peseydyttiin. Koska 
suomalaisten tiedetään eronneen sukulaiskansoistaan jo ennen ajanlaskun alkua, 
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voidaan oman saunakulttuurimmekin olettaa olevan peräisin kauempaa kuin löy-
detty kirjoitus.  /1, 11; 13, 9/  
2.1 Saunan synty 
Ensimmäiset saunat olivat maasaunoja, joita tiedetään esiintyneen Suomessa aina 
1900-luvun alkupuolelle asti. Pienikokoinen maasauna oli turvekattoinen maahan 
kaivettu kuoppa, joka oli yleensä varustettu peräseinälauteella ja oven viereen si-
joitetulla kivikiukaalla. Kuopan seinät saatettiin vuorata ohuilla rangoilla. Kun 
myöhemmin opittiin hirren työstäminen, saatettiin saunan yläosaan rakentaa pari 
hirsikertaa. Tällainen rakenne oli edullinen toteuttaa, sillä rakennusmateriaalia 
kului hyvin vähän. Maasaunat otettiin uudelleen käyttöön sotien aikana rintamalla, 
jossa saunojen oli kestettävä vihollisen tulituksessa. Tällöin maahan upotettu ja 
hirsiseinillä vahvistettu sauna oli paras ratkaisu. /1, 11–13; 13, 9/  
Maasaunoja seurasi erä- ja kaskikaudella metsästäjien ja kalastajien yöpymispaik-
koinaan käyttämät metsä- ja kalasaunat. Näissä saunoissa oli suuri oleskelulava ja 
irtokivistä kasattu tulisija, joiden ansiosta saunominen ja yöpyminen olivat mah-
dollisia. Saunan irtautuessa omaksi asuintiloista erilliseksi tilakseen alettiin sauno-
ja käyttää myös taloustoimiin, kuten maltaiden tekoon, pellavien kuivaukseen ja 
lihan palvaukseen. Ensimmäiset saunamuodot olivat savusaunoja. /10, 4; 13, 10/ 
Rakennuskulttuurin kehittyessä myös saunojen rakennustekniikka kehittyi. Pyö-
röhirsistä siirryttiin suoriksi veistettyihin hirsiin, maapohja vaihtui ajan myötä 
laakeilla kivillä tai irtolaudoilla päällystettyyn lattiaan ja lopulta lankkulattiaan. 
Aluksi katot olivat tuohi-, turve-, palkki-, lauta- tai olkirakenteisia, mutta 1800-
luvulle tultaessa pärekatot yleistyivät. Myös yhdistetystä vesi- ja sisäkatosta siir-
ryttiin ajan kuluessa vesikatosta erotettuun sisäkattoon. Seinien tilkitseminen ei 
ollut kovin tarkkaa, sillä huonosti tilkityssä saunassa ilmanvaihto oli parempi. 
Tilkkeenä käytettiin ensin savea, sillä se tarttui hyvin puun pintaan ja pysyi pyö-
reiden hirsien välissä paremmin kuin sammal. Myöhemmin hirsiin alettiin tehdä 
varauksia, eli veistää hirren alapintaan uurteita, jonka seurauksena sammalta pys-
tyttiin hyödyntämään paremmin tilkkeenä. 1900-luvun alussa otettiin käyttöön 
savupiippu ja savusaunan rinnalle syntyi ulos savuava sauna. /1, 15; 10, 5; 13, 11/  
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Savusaunoissa oli alueellisia eroja, sillä saunan koko riippui sen käyttötarkoituk-
sesta. Hämäläis-lounaissuomalaiset, lyhyemmin hämäläissaunat, olivat suuria ja 
niissä oli täysimittainen parvi. Parven oli oltava suuri, sillä peltoviljelyalueilla 
saunoilla oli useita käyttötarkoituksia, tärkeimpinä maltaiden teko ja pellavien 
kuivaus. Hämäläissaunat olivat tyypillisesti myös korkeita, sillä parvella ja parven 
alla oli mahduttava työskentelemään ja kulkemaan suorana. Pohjois-Suomi kuului 
läntisen saunakulttuurin piiriin, mutta pohjoiseen siirryttäessä maltaiden teko lop-
pui, jonka seurauksena saunan koko pieneni. Itä-Suomi kuului kaskitalouteen ja 
alueen saunat olivat pieniä kylpysaunoja, sillä saunoissa tehtiin taloustöitä vä-
hemmän kuin Länsi-Suomessa. Näissä saunoissa lauteet ja kiuas sijoitettiin samal-
le sivuseinälle. Savolaiset ja karjalaiset saunat erosivat toisistaan lauderakenteiden 
osalta. Savolaisessa saunassa lauteet rakennettiin tolppien varaan, kun taas Karja-
laisen saunan istuimina käytettiin lauteiden sijaan jakkaroita tai puisia pölkkyjä.  
Myös Keski-Pohjanmaalla on alue, jossa saunat rakennettiin savolaisen perinteen 
mukaan. Satakunnan ja Keski-Suomen orsisaunoissa kylpyparvi liitettiin parvio-
siin juurakoiden avulla. Orsien päällä oli myös kuivausparvet, joilla kuivattiin pel-
lavia, maltaita ja viljaa. /1, 16; 10, 6-7; 13, 11/  
1900-luvun alussa alettiin pienille maatiloille ja kaupungeissa omakotitonteille 
rakentaa pieniä yleissaunoja. Näissä saunoissa oli kapea peräseinälaude sekä lau-
taeteinen ja saunarakennukset olivat tyypillisesti kooltaan vain noin 3mx3m. /10, 
5/ 
2.2 Yleiset saunat 
Kaupungeissa pihasaunat olivat 1800-luvun lopulle asti savusaunoja, vaikka nii-
den rakentamista pyrittiin paloturvallisuuden vuoksi rajoittamaan. Kaupunkisau-
nominen sai kuitenkin väistyä kylpyläkulttuurin tieltä, joka kesti Helsingissä 
1700-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuun ja Suomen itsenäistymiseen saakka 
ollen lähinnä venäläisen yläluokan suosiossa. Koska yleisten saunojen määrä kas-
voi, alkoivat yksityiset saunat 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa vähentyä kaupun-
geissa. Toisen maailmansodan aikana yleisten saunojen merkitys kasvoi. Säännös-
tely koski myös kotitalouksiin jaettavaa lämmintä vettä, joka ei välttämättä riittä-
nyt peseytymiseen. Yleisissä saunoissa lämmintä vettä oli käytössä enemmän ja 
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siksi ne olivat monille ihmisille ainoa peseytymismahdollisuus. /1, 22–23; 9, 124–
126/   
Hyvin varustetuissa yleisissä saunoissa oli omat osastot naisille ja miehille, kui-
tenkin niin että kiuas oli usein naisten ja miesten osastoille yhteinen. Monissa 
saunoissa kuitenkin kylvettiin yhdessä ja vain pukuhuoneet olivat erikseen. Ylei-
set saunat olivat usein kivirakenteisia, kosteita höyrysaunoja. Kosteus johtui sau-
nojien tiheästä vaihtumisesta, jonka seurauksena löylyä heitettiin usein. Kosteus 
myös tiivistyi viileään kivipintaan ja pysyi siksi kauan saunassa. /1, 22/  
Yleisten saunojen aika jäi loppujen lopuksi hyvin lyhyeksi. Ne saivat väistyä ui-
mahallien saunojen ja kerrostalosaunojen tieltä. Ulos savuavien kiukaiden myötä 
pienemmät saunat palasivat kaupunkeihin, ja kun kiukaan viereen asennettiin ve-
sipata, alettiin saunoja käyttää myös pyykkitupina. 1950- ja 1960-luvuilla taloyh-
tiöt alkoivat tarjota asukkaille saunavuoroja talosaunoissa. Tämä vaikutti osaltaan 
yleisten saunojen häviämiseen ja viimeistään huoneistosaunojen yleistyessä 1970-
luvun puolivälissä ei yleisille saunoille ollut enää tarvetta. Muutamia yhä toimin-
nassa olevia yleisiä saunoja on kuitenkin säilynyt tähän päivään. Tällaisia saunoja 
ovat esimerkiksi Rajaportin sauna Tampereella ja Sauna Hermanni sekä Arlan ja 
Kotiharjun saunat Helsingissä. Rajaportin sauna on Suomen vanhin edelleen toi-
minnassa oleva yleinen sauna. /1, 23; 9, 125–128; 10, 8; 11; 21/ 
2.3 Sauna ja terveys 
Vanhojen suomalaisten sananlaskujen mukaan sauna on köyhän apteekki ja jos ei 
sauna, terva ja viina auta, on tauti kuolemaksi. Sauna ja terveys liitetään kulttuu-
rissamme vahvasti yhteen ja saunalla onkin ollut tärkeä osa kansanomaisessa pa-
rantamisessa – olivathan saunat kansanparantajien työtiloja. Saunassa on hankkiu-
duttu eroon syöpäläisistä hävittämällä täit ensin vaatteista ja sen jälkeen iholta. 
Saunassa hoidettiin kulkutauteja ja keitettiin rohtoja. Sauna oli sopiva paikka sekä 
hieromiseen ja kuppaamiseen että ”kaatuvataudin” ja hermosairaiden parantami-
seen. Tautien parantamiseen saunassa on liittynyt myös monia uskomuksia: sauna 
piti lämmittää leppäpuilla ja sairas oli kannettava saunaan leppälautalla. Saunaa 
lämmitettäessä oli kekäleiden siirtely tehtävä varovasti ja kolistelematta. Jos ha-
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luttiin poistaa kylmyyttä, oli vihtominen aloitettava selästä jatkaen jalkoihin. Sau-
noissa harjoitettuja kuppausta ja suoneniskua käytettiin moniin vaivoihin ja ylei-
sissä saunoissa työskentelivät myös hierojat. Kuppauksella ja suoneniskulla pois-
tettiin pahaa verta ja niitä käytettiin parannuskeinona vaivaan kuin vaivaan. Sau-
nan sanotaankin olevan tärkein syy kuppauksen säilymiseen parannuskeinona. /1, 
7; 9, 105, 126; 8, 43–44; 23, 99/  
Varsinaisen parantamisen lisäksi sauna on ollut keskeisessä asemassa elämän eri 
vaiheissa. 1930-luvulle asti sauna oli pääsääntöinen synnytyspaikka. Sauna oli 
hyvä paikka synnyttää, sillä siellä oli puhdasta, lämmintä ja rauhallista. Saunassa 
oli saatavilla lämmintä vettä, se oli helppo puhdistaa ja siellä puhdistuivat myös 
äiti ja vastasyntynyt. Syntymän lisäksi saunalla oli tärkeä rooli perheenjäsenen 
kuollessa. Tällöin saunaan rakennettiin vuode, johon vainaja vietiin odottamaan 
hautaamista ja siunaamista. Saunassa vainaja valmisteltiin hautaamista varten ja 
siellä kylän väellä oli mahdollisuus käydä jättämässä hyvästinsä. /3, 14–16; 9, 
104, 109/ 
Vaikka saunomisella ei voida varsinaisesti parantaa sairauksia, voidaan sen avulla 
toisinaan helpottaa oloa. Saunominen rentouttaa, lämmittää ja puhdistaa ja joihin-
kin sairauksiin ja oireisiin saunan lämmin, kostea ilma voi tuoda helpotusta. Sau-
nominen voi helpottaa esimerkiksi astmaatikkojen oireita, sillä saunoessa keuhko-
putket laajentuvat. Myös nuhaiseen oloon sauna usein koetaan helpotuksena. 
Eräissä tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että saunomalla säännöllisesti voi 
suojautua flunssalta, sillä saunan kuumuus voi lisätä veressä tulehduksia, baktee-
reita ja viruksia torjuvia valkosoluja. Saunoessa on kuitenkin muistettava, että lii-
an kova ja kuiva löyly ärsyttävät hengitystä, sillä hengitysteiden sisäpinta vaatii 
toimiakseen kostean ympäristön. Myös erilaiset iho-oireet, kuten psoriasis ja ihot-
tuma helpottuvat saunoessa. Lisäksi japanilaisen tutkimuksen mukaan sydämen 
vajaatoiminnasta kärsivien koehenkilöiden olo parani ja sydämen pumppausteho 
lisääntyi lämpöaltistuksen seurauksena. Sauna on hyvä paikka myös lihashuollon 
kannalta, sillä lämmössä lihasten rentoutuminen ja nivelten liikkuvuus lisääntyvät 
ja lihasten venyttely on helpompaa. Saunassa tehdään myös erilaisia hemmottelu-
hoitoja, jotka rentouttavat ja hellivät ruumista ja mieltä. Onpa saunassa keksitty 
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ruveta joogaamaankin. Sauna on paikka, jossa on lupa hiljentyä ja rauhoittua. /4; 
8, 23, 73, 75, 83; 10, 11; 19; 22/     
2.4 Sauna ja uskomukset 
Sauna on suomalaisen pyhä paikka. Vanhojen uskomusten mukaan saunoissa asui 
haltijoita vartioimassa saunatapoja ja rankaisemassa rikkomuksista. Saunassa ei 
meluttu, kirottu, juoruttu tai puhuttu pahaa. Saunan haltijaa tai löylyä oli terveh-
dittävä saunaan mentäessä, löylyä saatettiin yrittää mielistellä ja lumota ja saunas-
ta poistuttaessa oli tärkeää muistaa kiittää saunan väkeä ja lämmittäjää. Ensim-
mäisestä tulen tekijästä uskottiin tulevan saunatonttu tai -haltija ja saunaonnen 
turvaamiseksi tähän tehtävään etsittiin hyväluontoinen ihminen. Saunatonttu oli 
saunan haltija, jota oli kohdeltava hyvin ja uutta saunaa rakennettaessa saunatont-
tu oli saatava muuttamaan mukana.  Saunatontun hyvästä kohtelusta sai saunoja 
vastineeksi onnea ja menestystä, mutta huonon kohtelun seurauksena saattoi olla 
saunan palaminen tai kiukaan sortuminen. Sopimaton saunakäyttäytyminen, kuten 
meluaminen tai liian myöhään saunominen suututti saunatontun, jolloin räystäistä 
vuoti verta tai kylmä vesi alkoi kiehua kiulussa. Vanhoja saunan ja löylyn haltijoi-
ta ovat olleet myös Auteretar ja Auterinen, joilta löylyä heitettäessä anottiin löy-
lylle terveyttä tuottavaa vaikutusta. Kristinuskon myötä nämä haltijat saivat väis-
tyä ja saunanhenkien tilalle tuli Jumala tai neitsyt Maaria. /9, 102–104, 112; 23, 
98, 100–102/  
Juhlapyhien, kuten kekrin, joulun ja juhannuksen sekä paaston aikaan ennustettiin 
tulevaa ja onneen uskottiin voivan vaikuttaa erilaisilla rituaaleilla. Pohjanmaalla 
uudenvuodensaunassa ei saanut puhua, Karjalassa sauna oli ehdittävä lämmittää 
uudenvuodenaattona ennen auringonnousua ja Raumalla uudenvuodenyönä kiivet-
tiin saunan katolle kuulemaan kylän tulevan vuoden tapahtumat. Perinteisillä ju-
hannustaioilla on ennustettu tulevaa puolisoa esimerkiksi heittämällä vihta saunan 
katolle, jolloin vihdan tyvipää osoitti tulevan puolison saapumissuunnan. /8, 51; 9, 
108–109/  
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2.5 Sauna nykyään 
Vaikka sauna ei olekaan suomalainen keksintö, kuuluu se keskeisenä osana suo-
malaiseen identiteettiin ja kulttuuriin. Suomalaisella saunalla on oma seuransa ja 
saunakulttuurimme voi hyvin. Vuonna 2011 Suomessa oli tilastokeskuksen mu-
kaan noin 1,6 miljoonaa huoneistokohtaista saunaa. Kaikkiaan saunoja oli arviolta 
yli 2 miljoonaa. /12/  
Sauna ei ole säilynyt muuttumattomana, vaan ajan kulu ja teknologian kehitys nä-
kyvät tässäkin osassa kulttuuriamme. Kiukaita ei enää lämmitetä yksinomaan 
puulla, eikä saunaa siksi enää tunnista piipusta nousevasta savusta. Lauteiden 
muotoilussa voidaan kiinnittää huomiota kehon muotoihin ja vanha suora laude-
malli on saanut rinnalleen erilaisia muotoiltuja lauteita. Valaistus on kehittynyt 
alkuaikojen pelkästä luonnonvalosta ja kynttilöistä tai lyhdyistä sähkövaloon ja 
erilaisiin tunnelmavalaistuksiin. Vettä ei tarvitse kantaa kaivosta, eikä lämmittää 
erikseen ellei niin halua. Saunat on rakennettava energiatehokkaiksi ja läm-
möneristys on tehtävä aivan yhtä huolellisesti kuin asuinrakennuksiinkin. Monien 
mielestä perinteinen savusauna on ainoa oikea sauna, mutta on huomattava että 
ilman sähkökiukaan keksimistä olisi saunakantamme tänä päivänä huomattavasti 
pienempi. Nimenomaan sähkökiukaan ansiosta pienimpiin kerrostaloyksiöihinkin 
saa halutessaan saunan. Muutoksista huolimatta sauna on kuitenkin yhä paikka 
rauhoittumiselle, rentoutumiselle ja palautumiselle. Löylyn kuumuudessa on hyvä 
itsekseen hiljentyä mietiskelemään tai porukalla puida maailman menoa. Saunassa 
jopa joogataan. Saunominen koetaan puhdistautumisen lisäksi yhä enemmän elä-
myksenä. /9, 141/ 
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3 SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO 
Sain suunnittelutehtävän asiakasperheeltä, joka oli ostanut omakotitalon keväällä 
2012. Talossa on sauna, mutta saunan ja viereisen kodinhoitohuoneen tiloja ei 
koeta toimiviksi ja ne halutaan uudistaa. Koska nykyinen sauna on lisäksi ahdas, 
halutaan uusi sauna sijoittaa erilliseen rakennukseen. Samalla perhe saisi toivo-
maansa lisätilaa kodinhoitohuoneeseen ja puukiukaan nykyisen sähkökiukaan ti-
lalle. 
3.1 Tarveselvitys 
Saunarakennuksen käyttäjinä toimii kolmehenkinen perhe, jolla sauna on viikoit-
taisessa käytössä. Lämmitystapana on puulämmitys. Rakennuksen päätyyn tulee 
lisäksi autotalli. 
Saunan luonnokset tehtiin yhteistyönä asiakkaiden kanssa heidän piirtämiensä 
hahmotelmien pohjalta. Tärkeimpinä toiveina asiakkailla olivat kiukaan lämmit-
täminen löylyhuoneen ulkopuolelta, kaksi suihkua ja puulämmitteinen pata. Ra-
kennukseen haluttiin lisäksi tilaa vieraiden majoittamista varten ja siksi suunni-
telmiin lisättiin oleskelutilan puolelle myös pieni keittonurkkaus.  Autotalliin toi-
vottiin tilaa kahdelle autolle ja autojen parissa työskentelylle. 
3.2 Rakennuksen sijoittelu tontille 
Koska vesi on saunassa välttämättömyys, on saunan sijoitukseen aina suurelta 
osin vaikuttanut veden saanti. Saunat on yleensä pyritty sijoittamaan siten, että ne 
ovat olleet kaivon, järven tai puron läheisyydessä. Savusaunat sijoitettiin palovaa-
ran vuoksi kauemmas pihapiiristä, mutta ulos savuaviin kiukaisiin siirtymisen 
myötä on saunojen palonarkuus vähentynyt. Ihanteellisessa tilanteessa saunan ik-
kuna ja oleskelutila ovat ilta-aurinkoon ja ovi taloon päin. Rakennuksen sijaintia 
ja asettelua rajoittaa kuitenkin tontti ja sen koko. /13, 35/ 
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Saunarakennuksen sijoittamista ohjataan samoilla määräyksillä kuin muutakin ra-
kentamista. Lisäksi on otettava huomioon paikalliset määräykset asema-, raken-
nus- ja ranta-asemakaavassa sekä rakennusjärjestyksessä. Kaava-alueella pihasau-
na sijoitetaan tontille kaavan mukaan. Kaava-alueen ulkopuolella sijoittelu tapah-
tuu samoin kuin loma-asunnon sijoittelu. Vesistön äärelle rakennettaessa raken-
nuksen sijoitteluun vaikuttaa yleiskaava tai ranta-asemakaava ja kaava-alueen ul-
kopuolella vaaditaan poikkeuspäätös. /1, 30, 31; 14/ 
Rakennuksen sijoittelu vaikuttaa myös paloturvallisuuteen, jota on ajateltava sekä 
saunan, että autotallin osalta. Rakennus on sijoitettava vähintään neljän metrin 
päähän muista rakennuksista. Etäisyyksistä riippuu palomuurin tarve ja seinära-
kenteille asetetut vaatimukset. 
Autosuojan suojaustaso määräytyy paloluokan ja pinta-alan mukaan. Suunnitellun 
autotallin paloluokka on P3 ja pinta-ala alle 1000 m
2
, jolloin suojaustasoksi mää-
räytyy suojaustaso 1. Suojaustaso 1 edellyttää tilaan tavallista sammutuskalustoa, 
kuten käsisammutinta. Alkusammutuskalusto sijoitetaan näkyvälle ja helposti lä-
hestyttävälle paikalle. Osastoivien rakennusosien tulee olla luokkaa EI 30. Jos au-
tosuoja on muun rakennuksen yhteydessä, se on rakennettava erilliseksi palo-
osastoksi. Savunpoistoon voidaan käyttää autosuojan ikkunoita ja ovia. Erillisen 
autosuojan etäisyyden saman tontin rakennuksista on oltava kahdeksan metriä, 
jotta ei tarvita erityisiä toimenpiteitä. Alle 60 m
2
:n rakennuksen kohdalla riittävä 
etäisyys on kuitenkin neljä metriä. Etäisyyden ollessa vaadittua pienempi tarkas-
tellaan rakennuksia paloteknisesti yhtenä rakennuksena. Etäisyyden eri tontin ra-
kennuksista tulee olla myös kahdeksan metriä. Jos tämä etäisyys alitetaan, on pa-
lon leviämisen rajoittamisesta huolehdittava esimerkiksi rakenteellisilla keinoilla. 
Kyseisen suunnitelman kohdalla etäisyys naapuritontin rakennuksista on yli kah-
deksan metriä, joka on riittävästi. Etäisyys tontin rajasta on kuitenkin niin pieni, 
että vaadittava osastointi on EI 60. Tällä tavalla varmistetaan, että myös naapuri-
tontilla rajan lähelle rakentaminen on tulevaisuudessa mahdollista. /7/ 
Uusi saunarakennus haluttiin sijoittaa tontille siten, että se toimisi näköesteenä 
tontin rajalla. Lisäksi saunarakennuksen on tarkoitus rajata piha-aluetta. Sijoitte-
luun vaikutti myös pääsy autotalliin, sekä lyhyt matka talosta saunaan. Uusi sau-
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narakennus sijoitetaan nykyisen autotallin tilalle samansuuntaisesti asuinraken-
nuksen kanssa. Uusi rakennus sijoitetaan kuitenkin peremmälle tonttia niin, että 
saunan ja asuinrakennuksen päädyt ovat samassa linjassa. Nykyisen autotallin 
etäisyys tontin rajasta on noin yksi metri ja etäisyys pidettiin samana myös uuden 
rakennuksen suunnitelmassa. Rakennuksen etäisyyden tontin rajasta tulisi olla 
neljä metriä, mutta asukkaat haluavat sijoittaa rakennuksen mahdollisimman lä-
helle rajaa, sillä saunarakennuksen taakse jäävää aluetta ei voi järkevästi hyödyn-
tää. Lisäksi sijoittelulla varmistetaan, että rakennusten väliin jää paloturvallisuu-
den kannalta tarpeeksi tilaa. Asiakkaat ovat neuvotelleet rakennuksen sijoittelusta 
rajanaapurinsa kanssa, eikä tällä ole mitään rakennuksen sijoittamista vastaan. 
Naapuritontilla olevat rakennukset ovat yli kahdeksan metrin etäisyydellä tulevas-
ta saunarakennuksesta. Tilaa asuinrakennuksen ja uuden saunan väliin jää noin 
kahdeksan metriä, joten etäisyydet ovat paloturvallisuuden kannalta riittävät.  
Rakennuksen siirtäminen pidemmälle tontin perälle jättää myös enemmän tilaa 
tulevan autotallin eteen. Autotallin edessä on hyvä olla tarpeeksi tilaa tallista pe-
ruuttamiselle ja auton kääntämiselle pihassa. Rakennusten nykyisellä sijoittelulla 
tilaa auton kääntämiselle on vähän. 
Rakennuksen mitat määräytyivät pääosin autotallin mukaan. Saunan puoleisen 
päädyn olisi voinut suunnitella kapeammaksi, mutta halusin pitää rakennuksen 
muodon mahdollisimman yksinkertaisena.  
Tontin koko on 1940 m
2
 ja kaavaan merkitty e-luku on 0,2. Kun tontin koko ker-
rotaan e-luvulla, saadaan rakennusoikeudeksi 388 m
2
, josta käyttämättä on vielä 
181 m
2
. Lisäksi tontilta puretaan 28 m
2
:n autotallirakennus. Suunnitellun saunara-
kennuksen pinta-ala on noin 100 m
2
. Hankkeen toteuttamisen jälkeenkin raken-
nusoikeutta jää vielä jäljelle.  
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4 TILOJEN SUUNNITTELU 
Saunan tiloja suunniteltaessa on otettava huomioon käyttäjäryhmä, käyttäjien lu-
kumäärä, saunan lämmitystapa, erilaiset tilantarpeet ja rakennukseen sijoitettavat 
toiminnot. Tässä työssä lähtökohtana oli autotalliin vaadittu tila, jonka mukaan 
rakennuksen leveys määräytyi. Saunaosaston tilat suunniteltiin autotallin jatkoksi. 
/1, 38/ 
Piirsin ensimmäisen suunnitelman asiakkaiden tekemän luonnoksen pohjalta. Kä-
vimme suunnitelman yhdessä läpi ja sovimme tehtävistä muutoksista. Lisäksi asi-
akkaat hahmottelivat pohjapiirustukseen toiveensa lauteiden sijoittelusta sekä keit-
tiön ja wc:n paikoista. Myös tilojen sommittelussa toimimme yhdessä. Asiakkaille 
oli tärkeää, että tilat suunnitellaan kerralla toimiviksi. Tämä toteutui siten, että 
asiakkaat kävivät mielessään askel askeleelta läpi kaikki saunan lämmittämiseen 
ja saunomiseen liittyvät toiminnot ja niiden järjestyksen. Näin he saivat käsityk-
sen siitä, missä olisi hyvä olla säilytyspaikka lämmityspuille, mihin tarvitaan tilaa 
naulakolle ja miten paljon ja minkälaisia ikkunoita rakennukseen halutaan.  
Lopulliseen suunnitelmaan tein halutut muutokset. Lisäksi ehdotin asiakkaille ra-
kennuksen kaventamista, sillä sauna ja pesuhuone olivat alkuperäisissä suunni-
telmissa liian suuret. Niistä olisi myös tullut pitkän ja kapean malliset, mikä han-
kaloittaa kalustamista ja saunatoimia. Rakennusta kaventamalla sain tiloista edel-
leen reilut, mutta nyt järkevämmät kooltaan ja mittasuhteiltaan, siten että autotal-
liin jäi kuitenkin tarpeeksi tilaa. Piirtämisessä käytin ArchiCAD-
piirustusohjelman opiskelijaversiota. 
4.1 Löylyhuone 
”Vanhanaikaisessa suomalaisessa saunassa oli vain yksi huone. Nykyään sitä 
nimitetään löylyhuoneeksi. Siihen kuului kiuas, joka oli iso kasa kiviä, jotka oli 
pinottu tulisijan yläpuolelle. Toinen tärkeä osa olivat lauteet.” /3, 18/ 
Nykysaunassa saunominen tapahtuu pääosin erillisessä löylyhuoneessa ja pesey-
tymiselle ja pukeutumiselle on varattu omat tilansa. Löylyhuoneen tärkeimmät 
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osat ovat vieläkin lauteet ja kiuas. Löylyn laatu riippuu ilman lämpötilasta ja kos-
teudesta sekä hyvästä ilmanvaihdosta. Löylyhuoneen koko vaikuttaa löylyn jakau-
tumiseen. Saunoja tuntee löylyn osittain konvektion, eli ilman mukana tapahtuvan 
lämmönsiirtymisen, ja osittain lämpösäteilyn kautta. Lämpösäteily tapahtuu kiu-
kaan, seinien ja katon kautta. Ihanteellisessa tilanteessa lämpö siirtyy saunassa 
tasaisesti eri suunnilta sekä konvektion että säteilyn kautta. Miellyttävä löyly edel-
lyttää myös, että saunoja voi istua tarpeeksi kaukana säteilylähteistä, erityisesti 
kiukaasta. Liian pienessä löylyhuoneessa lämpö ei siirry tasaisesti, vaan pääasias-
sa säteilyn kautta. Liian pieni sauna on yleinen ongelma kerros- ja rivitaloasun-
noissa, mutta usein omakotitaloissakin ollaan valmiita tinkimään saunan koosta 
haluttaessa lisätilaa muualle. Sanotaankin, että pieni sauna ei löylyjensä vuoksi 
muistuta niinkään oikeaa saunaa, vaan hikikaappia. /1, 26; 13, 31/ 
Saunan puku-, pesu- ja saunatiloissa olisi hyvä olla ikkuna. Vaihtoehtoisesti voi 
löylyhuoneen ja pesuhuoneen väliseksi oveksi valita lasioven. Ikkuna tuo saunaan 
luonnonvaloa, mutta se lisää myös avaruuden tuntua, luo tunnelmaa ja avattavalla 
ikkunalla on hyvä lisätä jälkituuletusta. /1, 42/ 
Suunnittelukohteen löylyhuoneen koko on 2500 mm x 2600 mm. Rakennuksen 
leveyden vuoksi löylyhuoneesta oli mahdollista suunnitella tarpeeksi tilava. Vaik-
ka asiakkaana on kolmehenkinen perhe, on saunassa hyvä olla tilaa vähintään nel-
jälle hengelle. /20, 5/ 
Löylyhuoneeseen haluttiin mahdollisimman paljon ikkunoita, joista saadaan sau-
naan luonnonvaloa. Lisäksi avattavien ikkunoiden avulla kunkin saunojan on 
helppo säädellä ilmanvaihtoa saunomisen aikana omien mieltymystensä mukaan. 
Ikkunat ovat matalia ja ne sijoitetaan korkealle, jotta lauteilla istuja näkee sauno-
essaan ulos tulematta itse nähdyksi. Ikkunat voi sijoittaa myös lähelle lattianrajaa, 
mutta tässä kohteessa niin ei haluttu. 
Löylyhuoneen seinät tullaan käsittelemään saunasuojalla tummiksi. Seinien tum-
ma sävy ja pehmeä valaistus luovat perinteisen savusaunan tuntua ja hämyistä 
tunnelmaa. Saunaan haluttiin lisäksi asentaa löylyveden ottamista varten oma ve-
sipiste, joka helpottaa myös saunan pesua. 
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4.1.1 Kiuas 
Kiuas on saunan sydän, joka tuottaa saunaan lämpöä ja kuumaa vesihöyryä eli 
löylyä. Kiukaalla on suuri merkitys löylyn laatuun ja saunomiskokemukseen. En-
simmäiset kiukaat olivat sisään savuavia, joista vähitellen siirryttiin ulos savua-
vaan kiukaaseen savupiipun käyttöönoton myötä. Teolliseen tuotantoon kiukaat 
tulivat 1930-luvulla. Kiukaat voidaan jakaa kuvion 1 mukaisesti puu-, sähkö-, öl-
jy- ja kaasulämmitteisiin kiukaisiin, joista puulämmitteiset kiukaat jaetaan sisään 
savuaviin ja ulos savuaviin kiukaisiin. Ulos savuavat puukiukaat, sähkö-, öljy- ja 
kaasulämmitteiset kiukaat voidaan jakaa vielä kerta- ja jatkuvalämmitteisiin. /8, 
28; 16, 1, 2/ 
 
Kuvio 1. Kiukaiden jaottelu. /16, 2/ 
Kertalämmitteinen kiuas lämmitetään riittävän kuumaksi ennen saunomista. Ker-
talämmitteisen kiukaan löylyn määrä riippuu kiukaan lämmitysajasta ja siitä kuin-
ka paljon kiuaskivet ovat ehtineet sitoa itseensä lämpöä. Jatkuvalämmitteistä kiu-
asta voidaan lämmittää myös saunomisen aikana, sillä puut palavat kiuaskivistä 
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erillisessä tilassa. Jatkuvalämmitteisen kiukaan löyly riittää niin kauan kuin kiuas-
ta jaksetaan lämmittää. /1, 19, 69/ 
Yleisimmät kiukaat ovat puu- ja sähkölämmitteisiä. Sähkökiukaan etuna on pieni 
koko, joka mahdollistaa saunan rakentamisen pieneenkin asuntoon. Lisäksi säh-
kökiuas ei luonnollisesti tarvitse savuhormia. /1, 69/ 
Kiukaan mallista riippumatta tarvitaan kiuaskiviä, jotka vaikuttavat kiukaan löy-
lynantokykyyn. Suuri määrä kiviä varaa paljon lämpöä, jonka seurauksena saa-
daan enemmän löylyä. Toisaalta pieni määrä kiviä lämpiää nopeammin. Myös 
kiuaskivien kunnolla ja koostumuksella on oma vaikutuksensa löylyn laatuun. 
Painavat ja tummat kivet ovat hyviä kiuaskiviä, sillä niissä on paras lämpökapasi-
teetti. Tällaisia kiviä ovat esimerkiksi peridotiitti, diabaasi ja gabro ja ne sopivat 
erityisesti kertalämmitteisiin kiukaisiin. Näitä kiviä on kuitenkin huonosti saata-
villa. Jatkuvalämmitteisiin kiukaisiin sopivat tiiviit kivet, joilla on hyvä lämmön-
johtavuus. Kiuaskiviä valmistetaan myös keraamisina ja vuolukivisinä. Keraami-
set kivet lämpenevät ja jäähtyvät nopeasti. Kiuaskivien pintalämpötilan on löylyä 
heitettäessä oltava hyvin kuuma. Kuumien kivien pinnasta löylyvesi höyrystyy 
nopeasti, vedessä olevat epäpuhtaudet palavat pois ja jäljelle jää puhdas vesi-
höyry. Kiuasta ja kiuaskiviä on huollettava vuosittain. Huollon yhteydessä kivet 
ladotaan uudestaan, rikkinäiset kivet vaihdetaan ja kiuas puhdistetaan kivien mu-
rusista ja hiekasta. /1, 77–78; 8, 37/ 
Kiukaan ympärille on tehtävä tukeva kaide, joka estää horjahtamisen kiukaalle ja 
joka voi lauteiden sijoittelusta riippuen toimia myös jalkatukena. Puulämmitteisen 
kiukaan eteen on myös jätettävä tilaa tulipesän hoitoa varten. Metrin suuruinen 
tila on tähän tarkoitukseen riittävä. Paloturvallisuuden vuoksi saunan hormit ja 
tulisijat on nuohottava enintään kolmen vuoden välein. /1, 65; 15, 8/ 
Tässä suunnittelutapauksessa haluttiin seinän läpi lämmitettävä puukiuas. Seinän 
läpi lämmitettävän mallin suojaetäisyyksien tarve löylyhuoneessa on pienempi 
kuin tavallisen kiukaan, eikä sen eteen tarvitse löylyhuoneen suunnittelussa varata 
tilaa tulipesän hoitoa varten. Takkahuoneen suunnittelussa se tulee kuitenkin ottaa 
huomioon.  
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4.1.2 Lauteet 
Ensimmäisten lauteiden koko ja malli määräytyi saunan käyttötarkoituksen mu-
kaan. Hämäläissaunoissa lauteet olivat tilavia lavoja. Lauteet olivat korkealla ja 
niiden alle jäi vielä tilaa pystyasennossa työskentelylle. Itä- Suomessa, jossa sau-
noja käytettiin pääasiassa kylpemiseen, lauteet olivat pienempiä. Aikojen saatossa 
lauteet ovat muokkautuneet nykyiseen muotoonsa. 
Laudetasot tehdään höylätystä, lämpöä heikosti sitovasta puusta, sillä höylätty puu 
ei ime niin paljon vettä kuin sahattu. Istuin- ja jalkatasoista tehdään aina irrotetta-
vat. Suomalaisessa saunassa on hyvä käyttää kotimaisia puulajeja, esimerkiksi vä-
häoksaista kuusta tai haapaa. Kovat puulajit ovat kuumia ja siksi huonoja is-
tuinosien materiaaliksi. Lauteiden yhteyteen on hyvä rakentaa selkänoja samasta 
puulajista kuin lauteet. Lauteiden lisäksi tarvitaan lattialla oleva penkki. Lyhyille 
suorille lauteille riittää yleensä tuenta seinästä, mutta lauteen pituuden kasvaessa 
ja muodon muuttuessa tarvitaan usein myös tuentaa lattiasta. Lauteiden kannak-
keet voidaan tehdä puusta tai teräksestä. /1, 65–66; 13, 75–77, 80; 17, 2–3/ 
Lauteiden sijoittamisessa on tärkeää varmistaa, että löylyn lämpöä riittää kaikille 
saunojille. Lauteiden korkeus tulisi suunnitella vähintään siten, että ylimmällä lau-
teella istuttaessa saunojan jalkapohjat ovat korkeammalla kuin kiuaskivien ylä-
reuna. Lämmin ilma nousee ylöspäin, joten kiuaskivien tason alapuolella on kyl-
mä. Nykyään suositellaan, että löylyhuoneen lämpötila on kauttaaltaan kylpy-
lämmin. Lauteiden korkeus vaikuttaa myös saunan huonekorkeuteen. Lauteiden 
mitoittamisessa taas on hyvä kiinnittää huomiota lauteen pituuteen ja istun-
tasyvyyteen joiden on oltava riittävät, jotta lauteilla voi istua tarpeeksi väljästi ja 
tarvittaessa myös maata. Yhdelle saunojalle on varattava vähintään 600 mm lau-
depituutta. Laudesyvyys on tavallisesti 450–900 mm. /3, 18, 20; 13, 46; 20, 10/ 
Laudetyyppejä on neljä: suora laude, kulmalaude, vastakkaiset lauteet ja kehä-
lauteet. Suora laude sijoitetaan saunan kiukaan vastaiselle seinälle. Tämä laude-
tyyppi on paras vaihtoehto erityisesti pienen saunan lauteeksi, sillä se vie vähän 
tilaa. Lisäksi suora laude on laudetyypeistä yksinkertaisin rakenteensa puolesta. 
Kulmalaude on tehokas tapa käyttää hyväksi saunan lattiapinta-ala. Kehälaude on 
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laude, joka sijoitetaan kehäksi kiukaan ympärille. Lauteet voidaan sijoittaa myös 
vastakkaisille seinille ja kiuas asentaa lauteiden väliin. Nämä laudetyypit ovat hy-
viä ratkaisuja suuriin saunoihin. Laudetyypit on esitetty kuviossa 2. /13, 47–48; 
20, 10/  
 
Kuvio 2. Laudetyypit: a.) suorat lauteet b.) kulmalauteet c.) vastakkaiset lauteet ja 
d.) kehälauteet. /17, 2/ 
Lauteista haluttiin tarpeeksi tilavat, jotta saunojilla on tilaa istua rennosti. Istu-
masyvyyttä haluttiin sen verran, että lauteilla voi kunnolla rentoutua. Jos istu-
masyvyyttä ei ole tarpeeksi, ei halutessaan voi esimerkiksi nostaa jalkoja lauteille. 
Tähän kohteeseen suunniteltiin kulmalaude. 
4.2 Pesuhuone 
Pesuhuoneen mitoittamiseen vaikuttaa yhtä aikaa peseytyvien henkilöiden luku-
määrä sekä tarvittavat laitteet ja kalusteet. Pesuhuone on hyvä mitoittaa kahdelle 
yhtä aikaa peseytyvälle henkilölle. Tilantarve peseytyessä on vähintään 900 mm 
sekä leveys- että syvyyssuunnassa ja korkeutta pesutilassa on hyvä olla vähintään 
1900 mm. Pesuhuoneessa on myös hyvä olla penkkejä peseytyjille, sekä lasku- ja 
säilytystilaa pesuaineita varten. Lattia- ja seinäpinnat ovat kaakelia, sillä kaakeli-
pinta kestää kosteutta ja on helppo puhdistaa. /1, 43; 20, 13/ 
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Saunarakennuksen suuren koon vuoksi pesuhuoneesta oli mahdollista suunnitella 
väljä ja peseytymistä varten jäi runsaasti tilaa. Suunnittelukohteessa pesuhuonee-
seen haluttiin kaksi suihkua. Useampi suihku nopeuttaa saunomista, eikä isolla-
kaan joukolla saunottaessa tarvitse pitkään jonottaa peseytymisvuoroaan. Pesu-
huoneen yhteyteen suunniteltiin myös erillinen wc-tila, joka on tarpeellinen jo 
senkin vuoksi että sauna on erillisessä rakennuksessa ja sen on tarkoitus palvella 
myös vieraiden majoitustilana. Pesuhuoneessa ei ole ikkunoita, joten ilmanvaih-
dosta on huolehdittava. 
Lisäksi pesuhuoneeseen haluttiin erillinen puulämmitteinen pata, jonka voi läm-
mittää tarvittaessa. Puulämmitteinen pata nokeentuu nopeasti, sillä sen lämpötila 
on alhaisempi kuin kiukaassa ja siksi se olisikin hyvä nuohota suositeltua useam-
min. Jos pataa lämmitetään ahkerasti, eli yli 80 kertaa vuodessa, olisi nuohous hy-
vä suorittaa vuosittain ja jos lämmityskertoja on vuodessa reilusti yli sata, olisi 
nuohottava kaksi kertaa vuodessa. Nämä suositukset koskevat kuitenkin saunoja, 
joissa lämmintä vettä saadaan vain padassa lämmittämällä. Suunnittelukohteessa 
padan ei ole tarkoitus olla pääsääntöinen lämpimän veden lähde, eikä sitä siksi 
lämmitetä kovin usein. /15, 8–9/ 
4.3 Pukuhuone ja oleskelutila 
Yleensä pukuhuone mitoitetaan neljälle henkilölle. Pukuhuoneessa on hyvä olla 
pyyhekoukkuja, penkki pukeutumista varten ja peili. /13, 32; 17, 7/ 
Pukuhuoneeseen kuljetaan oleskelutilan kautta. Pukuhuoneen kautta on myös kul-
ku WC:hen. Pukuhuoneesta suunniteltiin pieni, sillä tilaa pukeutumiseen on tarvit-
taessa oleskelutilan puolella ja pukuhuone onkin pääasiassa tila johon pyyhkeet ja 
saunatakit jätetään saunomisen ajaksi.  
Kiukaan lämmitys tapahtuu takkahuoneen puolelta ja kiukaan luukku sijaitsee ul-
ko-ovesta tultaessa heti oikealla. Kiukaan luukun eteen on varattava tilaa lämmi-
tykselle, noin metri. Kiukaan eteen tarvitaan myös kipinäsuoja. Ulko-oven va-
semmalle puolelle jää tila ruokailuryhmälle. Tähän kulmaan haluttiin suuret ikku-
nat, joista näkee sekä pienelle kuistille että puutarhaan. 
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Huoneen takaseinälle suunniteltiin pieni keittiö. Keittiössä on vesipiste, jääkaappi 
ja pari pientä kaappia. Myös takaseinälle haluttiin ikkunoita, mutta seinän osas-
tointivaatimusten vuoksi ikkunat jätettiin suunnitelmasta pois. Ruokailuryhmän ja 
keittiön väliin jäi hyvä tila vuodesohvalle, sillä oleskelutila toimii vierashuoneena. 
4.4 Kuisti 
”Vilvoittelutilan tulee olla katseilta ja tuulelta suojattu ja se on hyvä suunnata 
ilta-aurinkoa ja näköalaa kohti.” /1, 44/ 
Kuistin suunnittelussa on varattu tila pienelle istuinryhmälle vilvoittelua varten. 
Kuistilla on myös paikka polttopuiden säilytykseen. Kuistilta on näkö- ja kulku-
yhteys asuintalon terassille ja kuistilta näkee myös suurimman osan piha-alueesta.  
Naapuripihoihin ei ole suoraa näköyhteyttä, vaan kuisti on katseilta suojassa. 
4.5 Autotalli 
Autotallissa auton ikkunat pysyvät sulina ja itse auto lämpimänä kovillakin pak-
kasilla, siellä on hyvä itse suorittaa pieniä korjaustoimenpiteitä ja autotalli toimii 
säilytystilana vaikkapa työkaluille, ruohonleikkurille ja polkupyörille. Autopaikan 
mitoituksessa on huomioitava, että autolle on tarpeeksi tilaa ja tarvittaessa samas-
sa tilassa mahtuu myös työskentelemään. Normaalisti yhden auton sopiva paikka 
on 2,5m x 6m, liikkumisesteiselle tarkoitetun autopaikan leveys on vähintään 3,6 
m ja seinän vieressä olevan autopaikan 2,8m. /2/ 
Suunnittelussa oli huomioitava, että autotallin on oltava tarpeeksi leveä, jotta sin-
ne mahtuu kaksi henkilöautoa yhtä aikaa. Autoille on oltava tilaa siten, että niiden 
parissa voi työskennellä ja ovet saa kunnolla auki. Autotallin pituudessa on huo-
mioitu, että autotallin peräseinälle jää tilaa työskentelylle ja työtasolle. Autotalliin 
tulee kaksi nosto-ovea. Myös autotalliin suunniteltiin paljon samanlaisia ikkunoita 
kuin saunassa, jotta luonnonvaloa saataisiin mahdollisimman paljon hyödynnet-
tyä. 
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5 MATERIAALIT JA RAKENTEET 
Saunan rakennusosien vaatimukset poikkeavat tavallisen asuinrakennuksen muista 
osista johtuen saunan ja pesuhuoneen vesihöyrynpaineesta ja sisä- ja ulkolämpöti-
lojen suuresta erosta. Lisäksi saunarakennukset eivät ole jatkuvassa käytössä. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C3 käsittelee lämmöneristystä. Sen 
mukaan lämpimän tai puolilämpimän tilan toisistaan erottavien rakenteiden on 
oltava kosteus- ja lämpöteknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että käyttötarkoi-
tuksen mukaiset sisäilmasto-olot voidaan saavuttaa energiatehokkaasti. Lisäksi 
erityisen lämpimiä tai jäähdytettäviä kylmiä tiloja rajoittavat rakenteet eivät saa 
aiheuttaa haittaa viereisten tilojen rakenteille. Saunan löylyhuone on tällainen eri-
tyisen lämmin tila. /1, 47; 6/   
5.1 Lämmöneristys 
Saunoja koskevia lämmöneristysmääräyksiä annetaan rakentamismääräyskokoel-
man osassa C3 Rakennuksen lämmöneristys. Lämmöneristyksellä vaikutetaan ka-
ton ja seinien lämmönvaraamiskykyyn. Kivirakenteisissa saunoissa sisäpintoihin 
tehdään lisälämmöneristys. Jatkuvassa käytössä olevan saunan alapohjan läm-
möneristys toteutetaan samalla tavalla kuin muiden ympäröivien kosteiden huone-
tilojen lämmöneristys. Tavallisimmat lämmöneristeet ovat mineraalivilla tai so-
lumuovi. /1, 47; 18, 2/ 
5.2 Veden- ja kosteudeneristys 
Sauna on hyvin kostea tila, joten saunaa suunnitellessa on tärkeä kiinnittää erityis-
tä huomiota veden- ja kosteudeneristykseen. Saunaa ympäröivät rakenteet on eris-
tettävä kosteudelta ja tiivistettävä huolellisesti niin, ettei rakenteisiin tai ympä-
röivien tilojen seinäpintoihin pääse syntymään kosteusvaurioita. Kosteus ei myös-
kään saa päästä kulkeutumaan muihin huonetiloihin. Hyvä tiivistys edellyttää te-
hostettua ilmanvaihtoa saunomisen jälkeen. Höyrynsulkuun käytetään kuumuutta 
kestävää materiaalia, esimerkiksi höyrynpitävää muovikalvoa, joka asennetaan 
lämmöneristeen lämpimälle puolelle. Höyrynsulussa tulee olla mahdollisimman 
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vähän saumakohtia ja läpiviennit on tiivistettävä huolella. Ovien ja ikkunoiden 
karmien ja seinän liitokset tiivistetään myös huolella. Puurunkoiseen ulkoseinään 
tarvitaan ulkopuolinen tuulensuojalevy, jonka on läpäistävä vesihöyryä. /1, 47–48; 
18, 2/ 
Tavallisesti erilliset saunarakennukset ovat puurakenteisia. Hirsi on hyvä ulkosei-
nämateriaali, sillä se varaa lämpöä ja sen lämpötila muuttuu hitaasti. Lisäksi hirsi 
on perinteinen rakennusmateriaali. Saunan pintaverhousmateriaaleilla on oltava 
pieni lämmönvaraamiskyky ja pieni lämmönjohtavuus, hyvä kuumuuden- ja kos-
teudenkestävyys sekä kyky imeä ja luovuttaa kosteutta. Nämä ominaisuudet täyt-
tyvät parhaiten, kun pintaverhousmateriaaliksi valitaan puu. Käytettävän puun tu-
lee olla vähäoksaista, vähäpihkaista ja huokoista. Koska puu on saunassa altis 
kosteusvaurioille, on rakenteet ja yksityiskohdat suunniteltava niin, että ne kestä-
vät kohtuullista kosteusrasitusta ilman suojausta. Suojaamattomien pintojen kans-
sa on tärkeää muistaa riittävä ilmanvaihto ja tuuletus aina saunomisen jälkeen. 
Myös pintojen alla olevat rakenteet ja sisustuksen yksityiskohdat on suunniteltava 
tuulettuviksi.  Jatkuvassa käytössä olevat saunat edellyttävät suojaustoimenpiteitä 
tähän käyttöön tarkoitetulla saunasuojalla. Käytettävien pintakäsittelyjen on kes-
tettävä kuumuutta ja kosteutta, eivätkä ihon kanssa kosketuksiin joutuvat aineet 
saa kuumentua liikaa. Puhtaaksimuurattuja tiilipintoja ei käsitellä ja rapatut pinnat 
päällystetään keraamisilla laatoilla. Pesuhuoneen seinäverhouksessa voidaan käyt-
tää puupaneelia, keraamisia laattoja tai muita märkätilojen seinäpinnoitteita. Latti-
at päällystetään kuten saunan lattiat. Pesuhuoneen puiset seinä- ja kattoverhoukset 
käsitellään kahteen kertaan puunsuoja-aineella. /1, 49, 55–58; 18,11/ 
Suunnittelemani saunarakennus on paikalla rakennettava, puurunkoinen rakennus 
maanvaraisella perustuksella. Katto on harjakatto. Tontilla on kolme rakennusta, 
joiden julkisivuja asiakas halusi yhtenäistää. Suunnitelmassani saunarakennuksen 
julkisivu on puuverhoiltu ja maalattu tummanpunaiseksi. Vaihtoehtona on saman-
lainen punatiiliverhous kuin asuinrakennuksessa.  
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6 POHDINTA 
Toimeksianto oli mielestäni haastava, mutta mielenkiintoinen. Suunnittelu vei pal-
jon aikaa, sillä pohjapiirustusta oli muokattava moneen kertaan ennen kuin sain 
siitä toimivan ja miellyttävän sekä asiakkaan, että itseni mielestä. Erityisesti löy-
lyhuoneen ja pesuhuoneen sommittelu oli haastavaa. Autotallin leveyden vuoksi 
saunaosastosta tuli pitkä ja kapea, jolloin esimerkiksi lauteiden asettelu vaati use-
amman yrityksen ennen kuin lopputulos oli tyydyttävä. Jouduin myös pienentä-
mään löylyhuonetta aiemmasta suunnitelmasta, sillä tilaa oli reilusti yli tarpeen. 
Saunan pohjaratkaisu itsessään on hyvin yksinkertainen ja perinteinen, eikä suun-
nittelutyö siksi poikennut huomattavasti aikaisemmista töistäni. Tontin kokokaan 
ei rajoittanut rakennuksen sijoittelua. Asiakkaat olivat tyytyväisiä 3D-malliin, jo-
ka tuli ikään kuin kaupan päälle pohjapiirustuksen myötä. 3D-malli helpotti it-
seänikin hahmottamaan asuinrakennuksen ja saunan välistä suhdetta. 
Haastavinta työssä oli mielestäni suunnitelmien kirjallinen esittäminen. Pohjapii-
rustuksestahan itse kukin näkee mitä on tehty, mutta omien valintojen ja ratkaisu-
jen perustelu sanallisesti ei aina ollut helppoa. Suunnitellessa helposti intoutuu 
tekemään ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja, joista lopulta muodostuu haluttu 
lopputulos. Myöhemmin ajatellessa saattaakin huomata, että matka lähtökohdasta 
määränpäähän on ollut niin mutkikas, että itsekään ei ole enää varma minkälaista 
reittiä on kulkenut. 
Tekemäni piirustukset eivät pelkästään riitä rakennusluvan hakemiseen, sillä en 
ottanut suunnitelmissa kantaa rakenteisiin. Kuvissa esitetyt rakenteet ovat suuntaa 
antavia ja ne tulee suunnitella tarkemmin saunan rakentamisen ollessa ajankohtai-
sempaa. Rakennusprojektia ei tiettävästi ole tarkoitus aloittaa lähitulevaisuudessa, 
vaan asiakkaat halusivat suunnitelmat valmiiksi tulevaisuuden varalle. 
Lopullisen suunnitelman mukainen rakennus on mielestäni piharakennukseksi 
suuri. Kokoon vaikuttaa tietysti autotalli, ja saunarakennus olisikin yksinään ollut 
puolet pienempi. Jos hanke toteutetaan sellaisenaan, saattaa rakennuksesta muo-
dostua liian hallitseva. Rakennuksen sijoittelu tontilla korostaa leveyttä, sillä lä-
hestyttäessä tonttia pihatieltä näkyy rakennuksesta ensimmäisenä sen leveä pääty. 
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Jos asuinrakennus ja saunarakennus sijoitettaisiin kulmittain, ei saunarakennus 
olisi niin hallitseva. Tällöin kuitenkin menetettäisiin suojaisa takapiha ja raken-
nuksen tarkoituksena oli nimenomaan tarjota myös näkösuojaa. Olen kuitenkin 
tyytyväinen siihen, että sain sisällytettyä suunnitelmaan kaikki asiakkaiden toi-
veet. 
Myös saunan historiaan tutustuminen oli mielestäni kiinnostavaa. En ole aikai-
semmin juurikaan pohtinut saunan alkuperää tai saunomiskulttuuriamme, vaan 
olen saunonut tyytyväisenä suomalaisessa saunassa ja pitänyt sitä kansamme 
omana keksintönä. Saunan kaukaiset juuret ja tuhansia vuosia vanha historia sai-
vat kuitenkin ajattelemaan asiaa uudesta näkökulmasta. Jälkeenpäin ajateltuna 
tuntuu luonnolliselta, että jos sauna kelpaa pyhäksi paikaksi parantamiseen ja 
puhdistautumiseen omassa kulttuurissamme, sen on täytynyt kelvata samaan tar-
koitukseen muissakin kulttuureissa. Saunaa suunniteltaessa onkin hyvä muistaa 
sen pitkä historia, joka näkyy varmasti jokaisessa saunassa. Vaikka suunnitelma 
itsessään olisi moderni, saadaan saunaan luotua oikea tunnelma perinteisillä mate-
riaaleilla. 
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